


































































































Headline Ditawar lanjut pelajaran ke luar negara
MediaTitle Metro Ahad
Date 01 Dec 2013 Language Malay
Circulation 314,321 Readership 1,964,000
Section Selebriti Color Full Color
Page No S25 ArticleSize 174 cm²
AdValue RM 6,402 PR Value RM 19,206
